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るとき，測定器の系 M と系 Sに相互作用が
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［Abstract］




It is suggested that matrix representation of generators of symmetries of a system and
 
quantized observables brings about a noncommutative algebra.
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